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Honorables integrantes del jurado, de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejamos a vuestra disposición la 
revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado:La acreditación y la 
gestión de calidad educativa en las instituciones superiores tecnológicas 
públicas  del distrito de Villa María del Triunfo,  2013; realizado para optar el 
Grado de Magister en Gestión Pública, el cual esperamos sea un referente 
para otros, que conlleve a su posterior aprobación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado 
con el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico que 
sustenta la investigación.  El Tercer Capítulo  define todo el Marco 
Metodológico mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, 
población y muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está 
referido a los Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su 
descripción y discusión.  
 
 
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en base a 
los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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La investigación tuvo como propósito establecer la relación entre la acreditación 
y la gestión de calidad educativa en las instituciones superiores tecnológicas 
públicas  del distrito de Villa María del Triunfo,  2013. Así como describir las 
principales teorías que versan sobre las variables en ciernes. 
 
 
El diseño empleado fue no experimental de tipo descriptivo y correlacional. Se 
utilizó una muestra censal. Los instrumentos empleados fueron las encuestas 
que midieron la percepción acerca de la acreditación y la gestión de la calidad 
educativa.  Se realizó el análisis psicométrico para ambos instrumentos bajo los 
criterios de confiabilidad y validez. Se utilizó el estadígrafo Rho de Spearman en 
consideración  a las variables de categoría cualitativa ordinal. 
 
 
Los resultados indican que existe una relación positiva y significativa ,766 entre 
la acreditación y la gestión de calidad educativa en las instituciones superiores 
tecnológicas públicas  del distrito de Villa María del Triunfo,  2013. Asimismo los 
resultados de correlación indican que la acreditación y la gestión de calidad 
educativa en sus dimensiones, son directas y significativas p-valor <0,01 de 
nivel de significancia asumido, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna. 
 
 








The research was aimed at establishing the relationship between accreditation 
and quality management of educational technology in public tertiary institutions 
in the district of Villa Maria delTriunfo, 2013. And to describe the main theories 
that deal with the variables in the making. 
 
 
The experimental design was not descriptive and correlational. With a census 
sample was used. The instruments used were surveys: perception about 
accreditation and management of educational quality. Psychometric analysis for 
both instruments under the criteria of reliability and validity was performed. The 




The results indicate a positive and significant relationship between 766 and 
accreditation of educational quality management in public institutions of higher 
technological district of Villa Maria del Triunfo, 2013. Also the correlation results 
indicate that the accreditation and management of educational quality in size, are 
direct and significant p -value < 0.01 significance level assumed , therefore the 
null hypothesis is rejected and the alternative accepted . 
 
 












El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Superior No Universitaria, es el órgano operador desconcentrado del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa, cuyo ámbito de acción son los Institutos y Escuelas de Educación 
Superior. (SINEACE, 2007). La formación profesional técnica en el Perú no está 
a la altura del momento presente y menos en armonía con los cambios y 
tendencias de la revolución tecnológica y la globalización. “Ha habido un 
dramático crecimiento en el número de Institutos Superiores Tecnológicos (IST), 
lo que ha significado el agravamiento del problema de la calidad de los mismos. 
El principal problema de los IST es su baja calidad. Ante ello es perentorio que 
se aplique la acreditación de los IST para supervisar y garantizar la calidad 
educativa y detener su descontrolado incremento.” OEI PERU (2005).Para 
analizar éstos sucesos reales, se planteó realizar este estudio de correlación 
entre la acreditación y la gestión de calidad educativa en una muestra de 
docentes de las instituciones superiores tecnológicas públicas  del distrito de 
Villa María del Triunfo,  2013, caracterizados por representar la masa crítica. 
 
El estudio realizado, que constituye la base de una tesis para optar el grado de 
Magíster, de acuerdo con el reglamento de grados y Títulos de la Escuela de 
Post Grado de la Universidad César Vallejo, ha sido organizado en cuatro 
capítulos: El primero referido al problema de investigación, analiza la 
problemática acreditación y la gestión de calidad educativa en una muestra de 
docentes de las instituciones superiores tecnológicas públicas  del distrito de 
Villa María del Triunfo,  2013, partiendo de ello se plantea el problema a 
investigar, el cual, consiste en determinar la relación entre estas variables. El 
xv 
 
marco teórico, conforma el segundo capítulo, en cuya estructura se consideran 
las concepciones, bases y factores asociados a las variables en estudio. Para 
ambas variables se presentan definiciones propuestas por diversos autores y los 
factores que intervienen en ellas. El tercer capítulo lo constituye el marco 
metodológico, donde se presenta el sistema de hipótesis, formuladas en función 
de las variables: acreditación y gestión de la calidad; así mismo se presenta la 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método 
de análisis de datos. En el cuarto capítulo se presentan los resultados y los 
análisis de la relación entre acreditación y gestión de la calidad;  y sus 
dimensiones en la muestra estudiada.  
 
Complementariamente se incluyen las conclusiones y sugerencias de la 
investigación, así como las referencias bibliográficas y anexos correspondientes 
a los instrumentos et al. documentos que evidencian la veracidad de la 
investigación 
